Du rapport entre la jurisprudence sur 《la prescription acquisitive et la publicité  foncière》 et le sujet de 《l\u27hypothèque et la prescription》 by 草野 元己 & Motomi Kusano
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Du rapport entre la jurisprudence sur la prescription
acquisitive et la 	
et le sujet de
	et la prescription 
Motomi KUSANO
Ce 

	

	dans le but 
le rapport entre la jurispru-
dence surla prescription acquisitive et la	
et le sujet de
	et la prescription .
En premier lieu, B a 

un terrain dont A avait 
	
inscrit comme

	pendant 10 ans ou 20 ans titre de 
	En 
lieu, C y a pris une	En dernier lieu, B a

le terrain pen-
dant 10 ans ou 20 ans l’inscription de cette 	
Dans le cas 	
plus haut, on dit 

	que 	

		en application dume principe de la jurisprudence surla pre-
scription acquisitive et la 	
. Ce 
est ce qui pro-
pose d’analyser de critique 


.
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